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期　間 年数 平均以下 大豊作（168％以上） 大凶作（51％以下）
1525～156945 47％ 1540，1552．1557『
1570～王62960 67％ 1611．1616 1587，　1588，　1589，　1592（F？），　1628
1630－168859 49％ 1630，1631，1637，1645，1642 1648．1663
1661，1677，1679，1683
1689～171729 72％ 1707 1693（F），1708，1709（F）
1718～173921 43％ 1718，1719，1724，1727，1738（F）
1729．1739
1？40～177334 56％ 1761 1740（F），　1741，　1758，　1770
1774～179825 20％ 1775，王781，1788，1794一















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lj20 ・174 S760 17SO
1’an　m l．　1983，　vol．1，　pp．66－67．　）
おけるブドー収穫i時期の変動
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